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① 详细分析参张光宇《论‘深摄结构’及相关问题》。
② 参见周长楫《厦门方言研究》第三章第四节“文白读音的层次性”韵母“深摄”部分。原文认为“懔”出现 － un 读法是后起音变的现
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深摄在闽南系各方言中一般都有 － m / － p
韵尾，但主要元音和介音表现比较复杂，可以分
文白两种情况来说明。文读层面比较简单，韵
母是 － im 和 － ip，个别字如“禀”字有别的读
法。白读则比较复杂，既有读 － am、－ iam /








































两种情况来看。深摄文读以 － im / － ip 为常，唇
音字“禀”读 － in，白读则有 － am、－ iam、－  /
－ ap、－ iap、－ ue? 等音。咸摄不计上古侵、缉
部来的覃合咸洽等韵，文读开口一二等读
－ am / － ap，三四等读 － iam / － iap，合口三等则
读 － uan / － uat。白读开口一二等读 －  / － a?，
三四等读 － 、－ i、－ i / － i?、－ ia?、－ a?，还有





















lam］～雨 =蓝 针［ tsiam］=尖
林［
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( 三) 广州话深摄、咸摄古今音对应规律及
文白层次
广州话深摄今音主要有 － m、－ im、
－ n / － p、－ ip、－ ap 六种读法，具体读法和
声母分组有关。大体说来，泥精知庄见组字读






































































较简单，一等端系读 － am / － ap，见系则读为
－ m/ － p，和深摄相混。二等无论知系见系，
都读为 － am / － ap，三四等开口则读为 － im / －


























































～、鱼 ～、五花 ～、肚 ～、烧 ～ ( 烤猪腹部的肉) 、
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字同音的还有一个借音词“滥”，有 3 个义项: a





























































































































































a 编织的篓子。如“字纸 ～、竹 ～、藤 ～、
软 ～”;
b( 从上往下) 套。如“～住佢、～衫、过头
～ ( 套头的) 、兜头 ～落去”;
c 哄骗，给人戴高帽。如“搵顶高帽 ～佢 /




















































“～碗公”( 把碗套叠着放) ; 一是量词，用于能










法，用例如“笠嫲”( 斗笠) 、“笠嫲 ”( 斗笠的顶
部) 。“笠”的读音反映了梅县话辑韵字至少有
两个不同的语音层次。如果从上古缉部来看，
梅县话中韵母读为 － ap 的至少还有“摺”“褶”
这两个字。它们的用法和读音如: 摺椅
［tsap1 i31 ］( 可 以 摺 叠 的 椅 子 ) 、摺 凳 儿
［tsap1 ten53 － 55·ne］( 马扎) 、摺尺［tsap1 ts‘ak1］、
百褶裙［pak1 tsap1k‘iun11］。这两个字都是上古
的缉部字，在中古的时候归到咸摄入声葉韵中，













① 参《实用广州话词典》( 麦耘、谭步云编著) 相关词条的注音。














































































































































































































语“笠”，从“立”得声的还有“ ”( 其立切 )
“泣”( 去急切) ，根据壮傣语和汉语的相关表
现，“笠”字古声母当为* gl － ①。这已经远超出
本文所探讨的上古韵部对应关系了，但从壮语
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